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Lucifernek, az Ember-tragédiája v rideg 
alakjának analysisővcl na acsthetika és művészi 
g7»korUt komor fenségé osztályába hatolunk. 
Felmerülnek előttünk n nép képzeletének sötét, 
félelmetes alkotásai, melyeket a művénnti ihlet­
től áthatott egyéniségek maradandó és dús 
jellemző vonásokkal ruházván fel. az ördögi 
gonosznak kiváló typusnit teremtették, lla  végig 
tekintünk n világirodalomnak Összefüggő soro­
z tá n , számos esetben akadunk rs nehezen meg­
oldható tárgynak majd sikeresebb, majd siker­
telenebb cgyénitésére. Ott találjuk már az 
«‘ «mondák mystikus költészetében. Minden nép 
valliisfolfogá'úbitu megvan az erkölcsi rosznak 
c képviselője. A biblia szent testnmentoinaiban 
leget hikaibb megoldásával állunk szemben. A 
müveazi gyakorlat körébeu azonban: individuali 
sabb ős tökéletesebb kifejez,ítére akadunk. Ezzel 
foglalkozik Daxtk  rejtelmetek, kindós poklában, 
«  «Oltotta Miutox lángképzeletét, ott leljük 
Kl.orsTOCKérzelgö* tendent iáju opo-ában.Go».ni j:
1*
1
«•les. hatalmas körvonalakban nyilatkozó Me- 
phbtflpliflei^bcit, yé g f í y  Bk o k  ködös. borongó» 
a mysticismii* felé hajló Luciferében De nem­
csak ez írott monumentumokban, hanem a kép­
írás  a *zobrá.«zat, a zene is megkísértette esz­
közeivel n rósz, a gonosz problémájúnak meg­
fejtését Raiiiael, G in.io Romaxo, Rinr.ss. 
Brethov)» ,  SciltisUXX és mások alkotásaiban 
akadunk érzéki megvalósítására
E rövid vázlattal kiszabtuk a helyet, a 
melyen M ai*á< h legtökéletesebb munkájának főbb 
személyét méltó széttagolni. A feUorolt alko­
tásokban azt tapasztaljuk, miszerint az alkotó 
mii rész n r orrnak eszméjét, tehát érzékfölötti 
dolgot érzéki alakban iparkodik kifejezni. Ily 
törekvés n mdnlkotás nehéz, úgyszólván legne 
hezebb feladata. Ez a hivutottság. a felkontség 
bokros próbája és csaki* nagy szellemeknek 
sikerDlt megtalálni azon egyéni alakot, mely­
ben az érzék fölötti eszmét híven és igaziin szó­
laltatták meg, mi által az anyagba létek, étet 
szorult Ex esetben n művész, valóban netberi 
fogalmakat testesít meg, midőn az elvont er­
kölcsi hatalmakat cselekvő személyekké alkotja. 
Szinte elhívja őket magasztos birodalmukból, 
hogy csodálkozó értelmünk előtt tevékeny egyé­
niségekként szerepeljenek és egy eszniehonnnk 
fenségesebb igazságait tárjak elibéuk.
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T.-kiiit»nk tehát jelen esetben az eszmét, 
mclyfl Lucifer képróel, azután pedig szereplő 
tevékenységét, hogy ennok végeztevei hely»:» ha- 
távozhassuk meg MadAch nagy elméjű előzőinek 
hasonló alkotásai között.
Erkölcsi lényünket két hatalom u rtja  folr- 
tonw mozgásban: az erkölcsi jó  .■ « az erkölcsi 
ro»z. Kiélünk hullámzó változásaiban. hol az 
egyik, hol a m ű ik  uralkodik a felszínen, vagy 
l»Hlig egymás köreibe hatolva, u lelki egyen- 
súlyt kérdésessé teszik. Ez egy állandó ellentét, 
két cg y m ű u l ki nem béktiő tagad**. két Orö- 
köjnjn fegy.rerben álló elleniéi, unum contra 
tuitim A lélek ez aktív tényezői .gyenkint és 
önmagukban tekintve, positiv jellegűek, egy­
mássá! szembesítve teljesen nógatnék. A jó, 
úgymint n ro»z saját körében megférő, 
egyeztethető, övxhnngosaii létező tulajdonokkal 
bír. mig egymás ellenében a jó  úgy ,, rorariuk, 
mint ez amannak absolut tagndá-n. Két kibé- 
kitliet>*t |,-n ellenmondó*. így n jó az igaziág, 
eréuyesség, becsületesség, jóakarat; a rósz pedig: 
a hazugság, gonosz-ág. hamisság, gazság gvfljtő 
lógni ma. Mind u kettő tehát együttesen é« ré­
szeikben egymásnak ellene, tagadása. Absolut 
létezésükkel nem találkozunk a vildgreiulbi-u, 
békés megférhetünk pedig lehetetlen az er­
kölcsi élettan, mely azon tüneményt leplezi le
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előttünk. midőn mind a kettő egymással köl­
csönhatásba lép, midőn körük egymásba flt- 
kö/.ik. A  tökéletes j <5 vagy ro>/ embernek nem 
adatott és ilyen e»ak gondolatvilágunkban léte­
zik mint eszme, melynek tiszta megválóm!ásárn. 
legalább egy emberben i.*, ucm nyújt példát a vi­
lágtörténelmi tapasztalat, hanem csak olyanra, 
melyben mind a kettő rwxxliangtulnnul, meg­
billentett egyensúlyijai ingudoxrk. Ha átpillant­
juk nx emberiség történetének bármely egyé 
niségét, nem fogunk akadni meg egyre sem, 
kinek ez összluiiigtalnnság n« jutott volna osz­
tályrészei Éppen a jóért küzdő ember az. ki 
ex eszmének absolut képviselőjévé netu lehet 
Mindazon műalkotások, melyekben ez absolut 
eszme kizárólagos képviseletére találunk. hom­
lokegyenest cllentuoudauak az ege.*z valóságnak. 
Ez alwolnt ejznn-i tulajdonoknak hordozója •'tu- 
Fht nem lehet, hogy azonban n művész ez esz- 
mckuek^ g y i i  képviselőt «.erezhessen: nx em- 
luTiti r/eki «l..k-
kal ruházta Jnl. így k e lc tlcze ír  már a nép 
képzeletében is az absolut jónak mintaképe: ax 
istenség, az wbsolut roxzé : a sátán, és e z ő - i  
* iTagvomátiyoítboz fordul a művész is. midőn 
amaz ethiküt föltéilensegot művészileg megal­
kotni kívánja. A nép és a művész szelleme által 
teremtett egyéniségekben a beléjök oltott eszme
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élhet és tevékenyen lüktethet A képzelet biro­
dalmában megférhet az isten és angyalié rege. 
a sátán éa ördögi kiséretc. Amott a fény. a 
dicsőség, a jósu'g és hatalom korlátlansága, 
cmitt a sötétség, a gonoszság, a rost hatalma 
é* a folytonos bukásnak g)ötrő tudata. B meg- 
saeioélyeaítésck lényegét tekintre mindT a kettő 
csak u jó  ~f*~rozznak eszmei tartalékjai fejezik 
ki, melyet a nép naiv hite a* örökség és vég- 
tetenseg magi»* tulajdonaival ruházott fel. Tőle 
rétté át maga a mőszellem U. Tőle származ­
tatja- !* minden ség eredetét is, és míg a tudo­
mányos kosmogonia az évszázakon át szerzett 
tapasztalat adataival ipurkodik a vilngkezdet 
hnmtilyún deríteni, addig u nép é* vele n mü- 
ezelleiu erkölcsi utón oldja meg e fenséges, e 
nehéz problémát. A léleknek íenntérintott két 
hatalmat latja kezdettől fogra működni, egy­
mással harcra kelve, győzve vagy legyőzve A 
niikmkosmus ctbikai tartalékját leheli a ma- 
krokosmns rejtélyes jelenségeibe. így  keletkez­
tek nx Osiris <m Typhon, Búul és Moineb. Or- 
muxd é* Ahriman, Hadúr és Ármány mondák. 
Folytonos küzdés, örökös hullámzás a nagy 
vihígalkotHiányban é# a fenség,*# dunlistnus 
parullizálódai nem bír, mindig hadi lábon áll 
egy mással. A két végte'rn. örök, egyetemes I 
tulajdont, mely az emberben nyilatkozik, ennek "
képzelete a 1 érmémét tüneményeire viszi ót, 
miáltal ezeket jelképemé teszi Képzelete segé­
lyére! n világosság és sőtéiség, n föld és rí*, 
n uup és éj. or. élet és halói oly viszonyba 
lépnek egymással, mint ax emberben élő jó  é* 
rósz- A mikor pedig művészileg akarja azokat 
megalkotni, érzéki alakban személyesíti meg. n 
melyben indiridualiter lepnek fel.
Hogy az crzékenfölötti ily  tnódon művé­
szileg, tehát a*»t hotikai valóságban jelenjen 
meg. ez leginkább akkor fog sikerülni, ha az 
nlkotó művésznek képzeletét törékeny moz­
gásba hozza. A z eleve megalakításra kitűzött 
eszme, phnntasiója műhelyébe hatol és ott ala­
kot ölt. mi ó lu l életképessé, művészileg meg- 
rulösíthatőra ralik. Ha a  mű a képzeletben 
ekképen létesült é# a* eszme a formára! együt­
tesen. öwlmngowui tan meg. akkor az érzéki 
alakításnak a tökéletességet biztosítja. Ex terv­
szerű. öntudatos művészi eljáró* é* nem egye­
dül u naiv intuitió, az esetleges szemlélet mun­
kájú, miként a nép szelleme működik.
A nép nuivsúgánuk öntudatlansugában a 
resztül mint hajt okozó momentumtól vissza­
riad, a haláltól retteg, az elemek háborgásától 
fél és fogalmával nem bír kibékülni, lelke bi­
zonytalan ingadozásba esik, kedélye ö*»zhnng- 
tnlanná lesz éí et állapotban képzelete a rosxaí,
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«.inte ösztőnszcrűlvg, f>lv érzéki alakkal ru­
házza frl. mely e dialmrmonilu* krdélyhulláiu- 
zásnak leginkább megfelel. A t. emberit*?! nem 
bírván őt megrgyoztetni, }>lmnta»tiku» alakza­
tokhoz folyamodik, mi által * •zemélyo*ított 
ro>z: ex ördög, torzképpé fajul. A biblia ördöge 
majd sárkány, majd kígyó. A középkor sutáim, 
a/ ullutorMcagból kölcsönzött számtalan eom- 
biimtióbati visszataszító. rérueaztő. sokszor un­
dorító nlnkii. Ilyen még a rennissance ördöge 
in. Uai iiaki. nél igy van festve, sőt jóval későb­
bén Ki 'HKX». I.K-límx-nél ugyanilr alakban 
Utáljuk fel.
Művészi képzelet a testi és lelki torzképet 
viteti és a typikus alkotásra irányzott törek­
vésében egyént csinál a hagyomány személyé­
ből. Ily művészi felfogással találkozunk elszór­
tan n G kxmu*, Hton könyvében és az A poka- 
i.iPStsHKX is : a mrgáulkodott, szeutségtelendl 
rosznt törő sátáiinugval szellemi megjelenésé­
ben. Danti: poklában, a bűnösök maneseibed a 
tétek, a gonoszság nuanoeai éle*en meg vannak 
különböztetve. Mily növém i öntudatossággal 
balud előre uz inferno örvényeinek gyűrűin » 
bűn é* bűtibödés fokozatai szerint! Ha egymás­
mellé állítjuk a középkor néphitének poklát. 
Ördögi gyötrelmeit és a dantei bflnhödés kín­
jait. megismerjük azon nagyszerű ellentétet, a
mely Által Daxtü korúból kimagaslik. Mii.tox 
síitáim tiu n i e r» jí« i terni észctfölőtti «•»»«%  
párosul é j alakja, “ajnto* hatalmának teljesen 
megfelelő. Ku>r«TOCK megtérő ördöge, minden 
érzelgőssége mellett, lm nem i» sikerölt alko­
tás. mégis egyéniség; annál magosabban áll 
fölötte síitáim. így női hozunk GOETHE- é* 
Bvrox-ó is.
Az egyinfté» művészi feladata tehát mér­
jé k  adó n/ érzékfölőttinel. alakításánál, hogy ily 
módon az eszme lényegéhez megfelelő fonná 
Kun jelenjen meg és ar eszme tulajdonaival 
telített egyén, ohhoz méltón és híren működjek. 
Körének határvonalait át ne hágja, meg ne 
aértae «ti ekképen egy tökéletes egészet képez 
zen így Vannak alkotva a nagy elmék bármely 
alakjai. Ide tartozik Iticbnrd. ide .Tagú és má­
sok. Ú gy Mephútophelec, mint Lucifer. Az 
egyetemes elleu való ktlzdelmtlkben önmaguk* 
IhíI ki nem lépnek: énjök szerint cselekszenek 
~o*Jonn nem állhatd világnézletbkbcTiönyolódv» 
önnön buká-ukat okozzák. Tapasztalni fogjuk, 
hogy Lucifernek é* vele az egész, művésztől 
valaha alkotott nd tán rokonságnak kudarca eb­
iben rejlik.
De lássunk analy ««linkhez.
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M ahAi i i  Luciferének m egfeleli alakot 
adott, mely íoruraisógon 1 idill egy komor ti lúg 
mely, nőiét gondolkodása borong. Fölöslege*nők 
látszanék ily kezdet, ha a tragédiában nyomaira 
nőm akadnánk. A drámairónak személyei alak­
jára nézte. c*ak n jellemző kílUö vonásokra 
von ratlksége, a melyek által a belső lelki élet­
nek a külsőre gyakorolt hatásával ismerkedünk 
meg. Részleteik 1 «Írásra az ejiosiró szorul és 
mz eposbau inog is kívántatik, do itt is csak 
akkor, miként u dr.inuíb«n, lia a cselekmény 
folyamát meg nem akasztja, hogyha a személynek 
leírása a gyorsas-ág rovására nem történik. A 
nagy drámaírók sohasem mulasztották el ez 
«•Bzkőznek alkalmazását, a mi áltál a hős sze­
mélyiségét szinte képzelet(Inkbe vésték. 111. Ki- 
chárdot, Jagót, Antoniust Hamletét, Júliát, 
Faustot, Mophistophdcflt. Helénát, Bv«»x Luci­
ferét, A mohiját úgyszólván személyesen ismer- 
jtlk, oly marodondó benyomást gyakoroltak 
reáuk intensiv, hatalmas körvonalakkal é* me­
rész rövidséggel odavetett knlsö vonásaik.
A t. Embor-trngedin költője n művészibb 
felfogásnak hódolva elfogadta n* ördögnek 
«•mbemlakban való m egjelentét, mint azzal 
MiltoX-BhI n bairrnkénalődönél és tiuETItOndl 
a »zelldtnidézé« otán találkozunk. Ügy Intézik, 
mind a hármán az. óhkű vétség könyveiben reánk 
hagyományozott mondát tartották szem előtt, 
mely szerint isten *aját hasonlatosságára teremte 
uz. angyalokat s utóbb u* embert. A bibliában 
annyira járatos MadAoíi ép úgy merített a t. 
ősforrásból, miként nagy előzői Midőn Lucifer 
az. «klen lombjai között megjelenik és a meg­
rettenő emberpárt megszólítja:
A«litn. t« t t e t
kérdőiére, ex bO-r/keségének é* méltóságának 
fölemelő értelmével, Lucifer megvetésével felel 
vissza:
Tőled bitviluy alak *
Majd pár «/.óval utóbb, ép az alakra vonatko­
zólag az emberrel téveszti (tace, hogy végre
Hi*j litvánnak tUnu fel mint mi vagyunk! 
után. szellemi lényét tnegtudju. Még határozót- 
tabljan rajzolja őt Catullus által, midőn önfögi 
arca hatását ecseteli, mely arcból Lucifernek 
egész benső lényege verődik r ú n a . Gúnyos 
uio'oly lyal és hideg nem eivel tekinti az ember
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munkálkodását, gyönyöréi, örömét, Fájdalmát és 
ke'Uégbeeaéaét
YilAiu egy ily arc eg4>* kórók 
Költósretére fagylcpelt borit.
Ki ellenül a p«K igézetének 
S nem lurgyj* leik* ártól elragadni 
N«n i* jő eniti", • bír maradna otthona.
tflesebb, mnrkirozottnbb vonásokra nem 
akadunk, hamuk a zárjelek közöl nem akarjuk 
kiolvasni n/.on nehány megjegyzést, mely meg 
••/.«•ii ki vili ntakjiim vonatkozik.
Nemzeti múzeumunkban levő festményen 
TtlAS Műk a phantastikusnbb Felfogásnak enge­
dett. midőn a tizenharmadik szín légi jelenetében 
Adóm a föld szellemével van szemtől szembe 
Lucifer indulatosan kidülledt, ádáz szemekkel 
lesi a* ember elhatározását. A zilált hajzat 
rémletesaége, az arc ördögi vonásai mngu 
az O'ztr.vér száraz alak eléggé jellemezték Tolna 
Lucifert é# bátran mellőznűk a középkori, de 
nem madáchi felfogást a denevérszárnynk éa a 
karmos újak festeié ben.
Ily alakba öuté tehát a költő a sátáni 
gonosz eszméjét. Kis érjük ezentúl figyelemmel, 
mily lelki hatalmat kölcsönzött, is- k:. h«g* *•*/- 
'menyének hű megszólalója legyen. K tekintet­
ben egy aktiv_ é* egy pa»»ÍT Luciferrel lesz 
dolgunk, a m int lelkűnkben i* egy aktív <•»
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<*gy pawuv rostszál találkozunk. Az kifele hat, 
cselekszik. ex okoskodik. Amott tevékeny, élénk 
munkálkodó*. eraitt hideg, komor reflexió, mrlv- 
nek céljg: Ádám megrónia*».
Aktiritnta ax álom előtt ős álom után 
isten és alkotása ellen folytatott dacos harc, 
melyben jelleme elég világosan ilombordl ki. 
Passivhása pedig a/, álom kisérő nerepéhen 
vaiT meg. a mikor a romhoz láncolt prome- 
theusi Ádám, minden hasztalan közdelem dacára 
lelke korlátlan önállóságát fönn bírja tartani. 
Az álomban csak közvetve, fenségre egredflli- 
. ml>er>»r.-. a kit a jóra törekvő 
renHíth-tetlen akaratától hölc»elkedésének rom- 
Ík>Kí erejével és gúnyának maró saruval törek­
szik eltántorítani. Mint aktív szellem majdnem 
egyenrangú szellemmel knzd és dacának jogos 
énteterel száll ki ellenébe, míg az ujahh ..kisebb 
istennel- szinte komoly, veszedelmes játékot űz. 
Álmokat idéz fel, féuydú* álmokat es mintegy 
elillanó szivárvány híddal köti egybe Ádám 
bűszkeségén-k érzelmet későbbi lesújt--, kétség­
beejtő szándékát ni, midőn az alom tOn-keny 
hiúságát földerítő, hogy annál közTetettebb 
módon romboljon vagy megtörjön, ha már nem 
diadalmuskodhatik. Lucifer cselekvése e passi- 
vitáshan Ádám öno!lóságához van kötve és a* 
<-|Őresiető lel későit ember akaratát, ideálisam-
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sat lan lu f t ja ,  lelohaBxtja A* lijm é» lijrn fel­
villanó közdé*vagyat nem bírja ugyan elfojtani, 
mind annak ellenére, hogy a világtörténelem 
azon egyéneit válogatja ki, n kik u nliigm -l- 
lcm reformálására törekedvén, saját eszméik 
diadalát ki nem vívhatván, ez e«zwék martvr- 
jaivá lesxoek. Önmaguk élik meg azoknak el­
fajulását. Későn születtek e világra Lucifer ez 
ördögi tervezetére még szükségünk leend alábbi 
fejtegetésünkben i».
Aktiviia-áhnn tehát rokon érővé! áll szem­
ben miként « lem elemmel, egyetemes egyetemes­
ü l  .Midőn a költő az ily ős hatalmuk kflzdelmét 
m ég v/e i n elves í te n i törekszik, legméltóbb költői 
fajnak a dráma kínálkozik. A kfl/.dé- rohamos 
folyásút gátolja »x eposi haladás lassú menete 
és terjedelmességélK-u, szabadságában elmerül, 
sxetfoly, nem nyilatkoxhntik oly megknpdnn. A 
gonosznak ily bukása egyúttal tökéletes kien­
gesztelem, mert n világrend raaMtliatlsuságát 
oltja lelkűnkbe. Lticifer, Mcphistophelee, Sátán 
bukása szanalinat ugyan nem ébreszt, hanem 
inkább megszorít, riaszt. Örökkévalósága miatt 
inkább felünk tőle, semhogy szánnék, de e 
félelem katbamisét a mésÁk fél.a jó  győzelme 
eredményezi. És e tekintetben oly alakkal állunk 
szemben, a melyre A kutot  El. K* híres tana ethi- 
kai oldalát tekintve, csak félig kánon.
_JLucifV[ cgéex lelki tartalékjával önmaga- 
ball szemlélve n jellemző vonás, mely belőle 
kiviláglik örök hatalmából folyóállhatatossága 
megtör htdíénségc é« a rua* felidézésére irány­
zott áÜTÖs akarata. Éj. létezik miként fény 
tu elüti a/. árny, vagy a szép virágban a méreg. 
Ez egyetemes liatalomnml kérkedik isl»-n előtt 
in. midőn bx ellene szőrt kifakndásnihan a ha­
lállal, a lehnngolávial. nr. árnyékkal, a kétség­
gel azonosítja magát. Mindenben ellentéte az 
Úrnak, mindenben tagadása; esik  hatalomra 
nézve rokon vele <■ * örökkora lóságának edző 
érzete, végtelenségének tudata éleszti kflzdő 
erejét.
Av első rrin u kosinogonia körébe hív. 
A teremtés utolsó napjának munkája után az 
flnnepi nyugalomban .gyönyörrel szemléli Isten 
az. Őrben el zajló égitestek munkáját Dicstől és 
hymnnsoktól Tan környezve, míg Lucifer egye- 
dili áll, «zenitől szembe a megvetett istennel 
és annak angyal légiójával Ez cgyedflliség ál­
landó jele a gonosznak. A többitől való elkii- 
löntés, önkény te* elválás, ezen «objektív ma­
gányosság a fensége» erő tanúja. Önbizalmában 
szembe »/XII a lcghatal masabbal, fegyvereivel 
örökké résen áll a küzdelemre, melyhez a rom­
bol** gúny, az. elégedetlen dac csatlakozik. Ön­
álló suhjektuuiu'nuk erős elbizakodottsága, haj-
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Ifthatutlnn akarata tTVj'.í"i «ró Miliőben tünteti 
fel Ez n gonosznak ősi bélyege é* fönntartója. 
E/. elszigeteltségben otthonom bizton, mint a 
macska leshelyén, a mely behúzott karmait bár­
mikor i* kibírja feszíteni. Jgy áll Mojdiistojihe- 
les és Mii.tu s  sátánja i«. korlátlanságukat nem 
«ig.tr.za 1m; emberi eltökéli*, egyéni befejezett­
ségükön nem ejt csorbát emberi baj, küzdés, 
vágy. Ily «lolgok teljesen idegenek elöltök, 
mindezen felül emelkedve csak okoskodnak, 
szétválasztanak és maróan Ítélnek, logikáju k  
kérlelhetetlen. É* fgv run Lucifer is ulkotra. 
így  nyilatkozik az Úrral szemben híres felele­
tében. Az önhitt aerapb tt megszólalása ú gy­
szólván egyedül áll az egyetemes irodalomban. 
MitTOX, Klopstock nál a hatalom ellen tartott 
elkeseredett harc a birhntús jógiiért, Goktuk- 
nél egy fogadás, egy szellem megférketőség e. 
«Z emberrel való elégedetlenség:
Fonódj urain rltAntoritom ötöt 
Kivált, ha énnekem imgi-n^edcd 
Vezetnem ó l az én 6«vényemen.
É i mi volna más törekvése, mint az ember job­
bik felének elnyomása » utána a* ember telje* 
megkerítése:
Mert hidd el, e kicsinyke földi intra 
Azóta Jobb de semmivel •« lön 
8 c>nk oly oodálnto*, mint a midőn 
Kinioiidtud ríja, hogy legyen.
2
Éppen •• meg nem jobbul»* é*  n szikra te l le k  
birtoka a?., melyet Lucifer a.- Űr gán rso lááin  
elegendőnek talál. De milyen tná- módon. Szem­
telennek nevezi ót nz I ’ r és ez igen jóságos, 
enyhe kifejezés kihivő epésségére és valóban 
szentség lő ró birnlnlárn. melyben a kicsiny le. 
hangján « ó l lcgméltőbb teremtményéről. Miután 
n mikrokosmiiH promethensi erejével gúnyolt», 
egy rangba helyezi err.el az Istent:
A* ember t t t .  lm egykor elírni 
Vegykonyhájában szintén megteszi.
Szúrásra szúrás következik. A* Urat tudatlan­
sággal vádolván, a nuikroko&tuu* hiábavalóságát 
vitatja és vakmerő nám on kérése axon hitben 
erősíti meg, hogy ellenfele csak hiúságból te­
remtett. Enyésxhetetírntll gyűlöli a földi istent, 
kinek lényét jó l ismeri, az neki csak egy újabb 
akadály, mely ultal a rosznak uralma általá­
nossá nem lehet; egy ujnbb gát. mert az em­
ber lelkének jobbik fele az Istenhez szít. Köz­
vetve tehát az emberben élő isteni tulajdon 
elleti küzd. Lucifer az egész alkotást szidja, a 
világrend ellentétes ereit Gzxhungialannak ne­
vezi • végre is csupán csak azzal bee#mérii, 
hogy az nem egyéb, mint «* isteni és ludferi- 
nok tökéletlen keveréke, midőn benne a világban 
uralkodó torzot, ös«-zhiingtalan*ágot, az ő lénye­
gét az istenivel vegyülte!» látja:
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Hol «árba gyúrt ki» szikra mímeli 
Úrit, de torra lak ciak ki'jw nrm :
Végzet, szabadság egymást Üldözi 
8 hiányaik na ö'-zlmn^yó rrtclrm.
A szellem c*nk szellemet tűr meg maga utol* 
lett, én Lucifer birodalmú énükként na ember 
teremtésére]. N agysága megoszlott, mivel egy 
dj elem támadt fül ellene na Istent valló  lény­
ben. Ka nr, u mit Lucifer előre érc/, előre tud. De 
merészségé áradva uő és mikor a/, isteni szolga- 
sereg ellen fukad ki, fenséges szabadsága su­
ga llja  szavait, ö  az isten egyedüli gátja, mi­
ként az neki. és válaszában
Nem éned-e r* rniéűi kört ax Un . .
az erkölcsi világrend diiolismusát leplezi le 
előttünk, melyben Lucifer és Isten együttesen u 
vilng'-gység két oldalát képezi, mint n .latius fő 
összetartozó két arca. Egész bensőjét tarja föl 
vallomásában, mintha a kormosban magúban 
szólulnu föl az isteninek tagadása és a személye­
sített Űrrnl e színben egybeolvadna. M intha e g y  
szellemnek önkílzdésct. diahartnottiáját hallanék 
két ajkról. Ily jelenség az emberi leiekben i» föl­
merül, tépi, szakítja és o mcghasonlás határtalan 
nagysága a két elem küzdelmét tuegfenségeetti. 
A z erkölcsi világszervezetnek * két pártja kiesett 
egyensúlyából és a jó  győzött, mely győzelem 
m vilngterrbett már eleve benne fekszik. Minden
2»
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népliagyonuiny u mellett n í l ,  hogy az ni kötő 
úgy akarta. mhutcriat n rósz alárendelt legyen 
a örökös legyőzetéat «xenvedjra Kx a rnsznak. 
a n>gatiónnk örökös bukása. Ie:t mellett n/, 
enyésjcct, végleg--» megsemmisülés nincsen, egye­
dül csak n lmkás é* új feltámadó*, ez ninrjn 
Lucifer keblét is, ez teszi erniku-ss. epéssé, de 
ez. emeli fel ú jó lag:
Győztél felettem. mert n* vezetem.
Hogy harcaimban bukjam «((Intelen, 
l>e új érövet felkeljek mepnt . . . .
Az. U r csak száműzi, megsetumihíthotné. de 
nem teszi és n vakmerő Lucifer osztályrészét 
követeli, m in t az egyenrang jogát. Ez osztály­
rész. a m egátkozott két fn. Különös egy átok és 
eredete sem Milton, -ctu a G kssxis szellemé- 
ben TM1 fölfogva. I t t  kényszer nem létezik. Isten 
csak  próbára kívánja tenni em berét. M u tita t- 
nál e te tt nincsen eléggé roegrilágosítvu. Még 
rontöbb eszközként lép fél Mapacii Évájában 
m in t MtLTnN-ébau s u nőben csak kétkedést szül: 
. . . mért állított, mély örvény fölé 
Szédelgő fejjel, kárhozatra szánva ?
Madách Évája okoskodik é* öntudatlan 
aophi-mája lett az emberpár átka, vele eldőlt az 
ember sorsa is. Ez segítette elő Lucifernek, 
határtalan gőgje  a lta t  a rövid győzelm et De 
ön bizottsága feledteti vele végzetét é* ebben
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rejlik  gyarlósága, tragikum», bármily nagy erő­
ben nyilvánul is. Éppel) u/. Bsmbangtalan <-m- 
.  béri lét az, mely gátja  l»y. telje» diadalának, 
n melyre már eleve knrőrvend.
A talpalatnyi föld U f g n m t t e  ugyan m-ki 
részben az embert, do tagadásának nem hozta 
meg a remélt diadalt.
A  mystikus földdumb Lucifer hatalmúban 
volt, az égi tiltó szózat fiilébrcixté n proto- 
pW um tták figyelmét e* az évai okoskodás az 
ádátni engedelmességgel szemben hntározott 
jellemzése a két nlnknuk. E gyik  a Lucifernek 
haniur meghódoló úllhatatlnnság. u másik az 
Istenhez ragaszkodó állhatatosság. Ott a követ­
kezetlenség, itt a magát meg nem átló követ­
kezetesség. Ezzel találkozunk nz utolsó « in ig.
A/. egymással enyelgő pár e lőtt oly jelen­
ségek közt tflnik fel Lucifer, mint a Genesi» 
kígyója. A z elboruló dics. Érának újat teremt *  
és Adumnak boldog érzetet, míg Lucifer ön- 
giinyúval serkenti m agát u harcra, melyben 
egy újabb tulajdonával ismerkedőnk m eg: a hi­
deg számító értelemmel, mely az ördög typikus 
jellege B t nnm Jnnkudntlon logika, mely Ível 
Itármely mondának a gonosznak képviselőjé­
ben találkozunk. Ezzel hódit híveket K logika 
szinte pótolja u mindentudás hiányát, n mely 
által Istentől kíllóiihő/ik. Tudása a múltat illeti.
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a jövendőt is c>Jik ennek világítása melleit 
számítja ki és ítéli meg. lnii’-n ered n & n l 
mének hite, a küzdelemre edzett szívós ragasz­
kodása. innen van, hogy Lucifer teljesen hízik 
Adám lelkének megnyerésében és kudarcát 
nem latja előre. Jellemző, hogy ördögi «xntuí- 
tását a szívre, az érzelemre éjiiti, u melyben 
(t nem részesült, de a melynek erejét, ingado­
zását ismeri, és tudja, hogy >u elcsábítás sikere 
csakis ettől fílgg. Az ördög nem lehet érzelme*, 
mint Kuipstock Ahadnnnaju, mivel elsősorban 
ellent mond minden hagyománynak, másodsor­
ban ezáltal lényét tagadná mi-g. Egy megtérő 
ördög nevetséges, vagy egy szerelemtől horQlő 
ördög már nem ördög. Érvelem csak akkor 
kiséri telteit, midőn furfangja hajótörést szen­
ved, miként Adummal szem Imii, hol néha fel­
villan epéssége és indulatja egyezer dühben is 
tör ki.
Mély emberismeret rejlik Lucifer azon 
tettében, midőn Adum érzelmét törekszik nieg- 
•  nyerni Kezdettől fogva következetesen halad 
ez ütőn tovább. Két fegyverrel kecsegteti Adám 
hflirzketmget: egyik n tudás, a hideg számító 
értelem •• fenséges ouibja, másik a nngvrnvágy 
c süppedő talaj, ez ingadozó • megzavaró érze­
lem. A szív vágyait kelti fel, mely által meg 
i* ejti az embert. Előkészülete méltó eszéhez.
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A uőhfac unnak biAzágával, a férfihoz azonban 
furfangosabban közelít: fokozatosan győz büsz­
keségén. mikor az ezt élesztendő adományait 
tudatja véle. B t  nos Luciferé a halundiWgon 
évelődé» Káint, éppen halandó-ága megszólításával 
döbbenti meg nt nyerését kfixdelmraebbé teszi. 
Maoíi ii-ó. hogy sikert anuutou Adumon . a ro­
konság, n «elleiutestvériség által bátorítja f?il. 
Amott lever. craiU omol, hogy később az alom 
jeleneteiben annál biztosabban ronthasson.
Az öntudatlan gondolatra figyelmezteti:
K* nnpykontvá tenne. önerődre 
Iliiván, liotry válasz»* jó 6* n w  között, 
mire giinynyal hűt, mikor «ophiatit* mondja 
tovább:
Sngy  kénvrleui n megnyugvás hitünkben:
N'mn, de toilit - önlábunkou állni'
Bdv&sen hatnak ily szavak Adumra, bármily 
met«/ö legyen e gondolat, melyben a férfi egész 
lényét fejezi ki a igy felel Adám is:
Nagy dolgukat monda, szédülök belé 
Mikor Évit folflletawégében mar meg van uyerve. 
v.de n fél Ádáui, e/, még haboz, kétkedik ükkor 
Lucifer u halhat atlnnságot pendíti meg. hogy 
vele Istentől tántorítsa el Adúnmt, kinek inga­
dozását maga az ég is gyámolítja. Önkénjrtn- 
lenítl felmerül a kérdés, hogy mi végből kívánja 
Lucifer az embernek u halhatatlanság gyflmöl-
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csét i* megadni. lm az volna a célja, mint 
sokan hiszik, hogv ót megsemmisítse. Lucifer 
nem erre törekszik, hanem n megrontásra, a 
jótól való elszakadásra » unnál sikeresebben 
Teli ezt megtenni, ha Adóm a halhatatlanság 
r fÜ M jft válik, önmagához hasonlóvá akarja 
tenni, hogy tagadjon. PBlc*31w  ez itt-ott az 
álom-jelenetekben, leghatározottabban a midón 
a pharaó ismeretlen őrzését e tugudá>sal ipor- 
kodik eloltani:
Sínesen mi* tuUr*. minthogy a UnM*
Topád ja lét^t e (ejtett fonálnak:
Ö kacagja durván t i  erC, » anyag.
Az ági hangcnnek figyelmeztetésével riusztj» 
vissza .ydúniol, mire az ős tagadás aegclyfll 
idézi fel szolga elemeit, egyrészt, hogy az eget 
elnémítsa, másrészt ptdig, hogy az emberben 
fölebredö intő és caöggedő szózatot elnyomja s 
mihelyt hajlandónak látja a tettre, már zsar­
nokibb hangon szól hoxxu, axou azép hason­
latba burkolva hatalmát, mely a természetben 
uralgó végzetíxerűséget tanítja.
Cgr tekintünk nttok tol ali 
A «jtellqnorwuljf l'üwke i/'iesi.
Űrként gyakorolja fcujőbbségét. mindig foko­
zatosabban bonyolítja liálójúba i végre meg­
nyeri csábos értelmével, sőt őzzel meg « lt ja  
Adum elégedetlenségét éa fölkelti benne az
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uralom tudatának értelet Tovább halati, midőn 
saját lenvét i* fűi fedi, u melyben a küzdés*»']. 
* dishurmoniával azonnalija magát. Mephisto- 
pheh* furfangos elméncséggel nyeri ineg Fanat 
lelkét:
•Szellem vagyok, a lady mindig tagad!
8  jogosan, m m  minden a mi fulleiik 
Megérdemli, Iia «rnunlségbe vész;
Jobb volna. Iia «tnm l n m  születnék 
S egy adva! uilndu, a mit ti bfm, vétek 
S gonosz név alatt értetek 
A* én ínlódi etetnem.
Lucifer ellenkező lurfanggal nyer. Adum küz­
désre termett erő* lelkét n harcolni TŐgyával 
indítja meg. 0  az emberrel küzdeni kezdő M<- 
phistopkele» é t ni a már tapasztalt Lucifer.
A bátorság, szilárd kflxdéit, jő é* rostnak 
ismerete vágyat kelt a férfi-kebelben és nnnuk 
legérzékenyebb bárjait hozz* rezgésbe * míg 
Adóin tovább habos, Éva gyors elhatározása, 
tettre indító okoskodása, melyet Lucifer is 
segít:
llát hagyjatok fel m  okoskodáséul . .
A tett halála 0/  okoskodás.
végre kezébe juttatja az emberpárt. Ütravaló 
remény gyanánt mondja tovább:
legyünk tudók, mint Isten.
A hal hat ut lan víg élvezését a cberub köz-
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bejötté akadályozza, & mivel nx emberi* ki van 
tan ítva n világba, de az bátorságot érc/, mi­
ként Fnu.it:
KbaaUlni a vtUKba 
Vbalni ITildi jajt « földi «'-Ivet.
Dacosan állni n viharl'an 
Nem félni hajótörés közepeit
Mindeddig Lucifer tevékenység- a legak- 
tivebb. Szándékából eredő drámai gyorsasággal 
linlndt célja felé. Onhitségéből fakadó erővel 
ragadta el Istentől emberét, bátra van még Mt 
Ígéret m ű ik  fele, hogy Isten ki* országát ax 
emberi világot megrontsa.
A második szín kezdetén, u szerény ott­
honi foglalkozásban a tagadás egy keserűbb 
rejtélyt juttat tudutukbu: u bont és ax ipart, 
mely saját magának megsemmisítője. Adánt 
már luciferi oazznéktől van illetre, mikor isten­
től vnlő föggését ösztönnek nevezi és a tudást 
önként te* küzd— órán iparkodik n e g n r  rázni. 
Istennek érti magát ereje és büixke*égcben. 
Megvető tkepsissei wől félre a kísérő, kinek 
ily önúllőság. ily  korlátlanságra való törekvés 
nem tetszik. IVssimismust szeretne Itcnnök fol- 
éleszteni már akkor is, o mikor Évával gúnyo­
lódik. Midőn Adám a fold kötelékével, a new­
toni törvenynyel kflzkőd és féket lerázni ki-
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tiiniui. Lucifert n* elemnél gyengébbnek tapasz­
talja íré odaadása njból o«ökken. (Tmcifer taní­
tóvá lent, az oktatás igazán fensége*. midőn n 
láthattan levegő működését láthatóvá, szint.* 
kézzel foghat óvá teszi. Ad.itn nagysága megtűr- 
ptll ennek tudatára r* a vititggépczet munká­
jának láttára egyedalvaíóságáhan az eldolmtt 
gondviselést sírja vi-srn. Istene hiányzik, az ápoló ! 
kéz gondja nincsen már luogjJOktatójának hideg 
skepsise nem elégíti ki és ebben Éva i* bozxtbac- 
gődik, mire Lucifer gúnyosan Istent idéz föl 
fzárnakra. Az égi karból hívja és mikor lángok 
között megjelen, nem egy Luciferhez illő mól- 
lósággal riad vissza. Ádám •zömében az ördög­
től magyarázott tan csak játék csillogása, ajnbb 
homály, ujubb titok, melyet meg nem ért, a 
helyett, hogy korlátlan todvágya ki volna elé­
gítve. Az emberiség atyja szólal meg benne, a 
mikor vágyat érc/.:
•lövőmbe vetni egy tekintetet
Hadd lássam, mért küzdők, mii szenvedek.
E «sín é« n következők az emberiség 
küzdelmei a* életében fölmerülő luciferi tulaj­
donok allén. Az. emberiséget személyesítő egyén­
ben rejlő ethikai idcalistuus kettős lényének: 
a jó  és gonosznak harcai zajlanak le. Dics- 
vagy. hazaszeretet, élvezet, szerelem, vallás, 
tudó», szabadság, végtelenség és megsemmisülés
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értelmei rá!tjak fii) egymást. Ezek táplálják és 
tartják fönn rogy zavarják r* megtörik Adniu 
nőin» lelkét, de azért meg nem adja magát. 
A  legszebb érzelmeket, melyek ar emberiséget 
rolnii.-* lelkesítették. érzi át. de mindig, bele­
játszik Lucifer kiW, liogy ét megróni-» é* ox 
egyetem*» jóval rokotlMtenTexó lelkét megnyer­
hess*. A küzdő én szenvedő emberiség mintn- 
kép>- kdTotknttW D siet nz álmokon keresztfll. 
Alnkju n személyesített érzelemhez képest pro­
teinként rnltozik.
Miért tehát nz alom? Miért éppen a csa­
lódás?
Fclhn-xnálusn megkönnyítet te a költőnek 
a TÍlág történelmű merőben ellenkező korait 
egymáshoz kapesolni Hirodulmábnn az erkölcsi 
átmenet egyik érzelemből a másikba termésse- 
Usebb: a folytouo»*sig nincsen megszakítva, az 
alaki változás valószínűbbé válik. A physikni- 
lag lehetetlen ily physíologikus utón lehetőié 
lt*M. K' -Ívelt és költői nz ébrenlétnek « negn* 
tiója: c szép csalod»» e» a tagadás szelleme «  
eszközhöz folyamodik, u melynek tartamába nz 
idő és tér végteleuségét céljához képest bele­
szór! t hűt jn
Ez a hűháj, n melyet az emberpárra szór.
Mit.rox iát, in ja  nvigas bércről mutatja a 
tndhntót, mely a paradicsomon tiki létezik.
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Bybox Luciferé Káint két óra lefolyása alatt n 
pracmluniiták é-« n itnlúi birodalmán vezeti k t- 
rem fll A z új szövetség ördög»* a templom tor­
nyáról tárja föl K kwztv*  előtt a rilág fényes­
ségét. F.UST lo-.'jtll »z anyákhoz, hogy tudást 
nyerjen. A i*am ez álomban énei fa küzdi át a 
múlt és jövő szenvedéseit.
De miért vezeti át Lucifer Adáraot éppen 
azon kor«/nkokoit. melyekben ennek idealismtua 
ellnnknd és az ismételten felbuzgó lelkesedés 
elvé-*. Szinte kiszemeli a világtörténelem ideális 
bajnokait és az átmenet kuniba helyezi őket, 
mclyWn két ellenkező vilagnézlet forr és a 
jövendő eszmékért b-Ik»*stilő egyén ereknek 
mártírjává li>z. Miért u névtelen méla pharaó 
és nem »'gy elégedett fennhéjázó Sesostris vagy 
más. miért Miltiades és Tankred é< nem Pelo­
pidas vagy Gottfricd '< Ért Lucifer lényege 
követelte, mivel azon hő* ők re van -/.tlksége. a 
kik Adátu ideális törekvéseivel n legaxonosab- 
bak és kOrdelmeik oly korban folynak le. n 
melyben eszméik fel nem virulhatnak, szirtik 
kielégíthetetlen marad Ily lelki állapotban 
Ádatn l.neifi-rhez simul, a ki őt e létből kira­
gadja és tovább vezeti:
VtWW t\j o u tira  I .uvifer 
és hasonló többször felhangzik njakan.
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Lucifer aktivitását tovább fejtegetvén, azt 
ón k ux álomképek mellőzésével tehetjük, mivel 
bennük teljesen passive működik. A végső szín- 
ben telje* kudarca é* bunhödési van feltűn­
tetve. Egyuttul ■  szellem meg nem ndá-u és 
'da/. nlihutntossnga ember és Isten előtt. Az 
«lomban sokszor jóakarónak. intőnek látjuk Őt, 
de csakis akkor, mikor Adám megnyerése, bírása 
forog u kockán, míg n felsxólnnjló jobb ellen 
epés hosznnkodáMsI kel ki és art végleg eltörölni 
iparkodik. Még az utolsó harcban is megkísérti 
győzelmét, de mégsem nyújtja ki segélyre 
kezét, midőn Adum n mélység felé ront, mire] 
tudja már. hogy hasztalan fogott munkához. 
Kacagva vnllja be önmagának sikertelenségét:
MMtt í* kezdtem emberrel nagyol,
K i sáritól, napsugárból őM egyózva,
Tudásra törpe c* vakságra nagy.
Nagyság mire az embert vezetni akarta! Igen. 
de sötét birodalmának, komor, rideg eszmeinek 
nagysága, fensége.
Ádáiu érzelmei hajótörést szenvedtek, min­
den lm re. vágy tói megfoszt* az utolsó álomkép, 
a küzdés hiábavalóság*, céltalansága. Minden 
az enyészeté én az emberiség élte ez arasznyi 
lét, éppen úgy leforog, mint «g'y emberé. Da­
cos akaratát elmosta az ember megtörplllésv- 
nek látása, szive megtörött, de azért nem lesz
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Luciferé. szive minden verése ellene van, odrá­
nak minden «mentéje ellene szól, egyszóval nin­
csen Lucifernek alkotva:
Xe irányulj, oh Lucifer, c a k  ne gúnyolj:
Láttam tudásod tiszta alkotását,
Nagyon hideg to lt ottan c kebelnek.
A tagadás U n ta  saját köréhen. mivel összes 
eszméi, melyeket magáim ölel, összhangban Tan­
nak egymással, melyet csak az ellen az isteni 
zavar föl és Adum e kérésben önmagát és Luci­
fert szánj*. Meluhti» hangok kelnek kedélyében, 
mikor az. I 'r megmentette, minekutána újra 
kérdi történetét, hogy csak újra botoljék, mert 
az álom a jövendőben megvalósul. Lucifert 
!>odig megátkozza az Űr. u mit ő i« csak átok­
kal viszonozhat:
Te Lucifer mce. egy gyürií te »• 
Mindctiségcfubon. m&kúdjél tovább 
llh b g  tudásod. dóré tagadásod 
la1*! az élesztő mely forní*lui hu*
8  eltántorítja bár u  tűit k  te-* —
Egv peren1 u  embert. majd visszatér.
IHj Mnliődésed végtelen In-nd 
Srilm-tlrii látva. hogy, mit motni tágtól 
8x>‘|» i'.s umii-sr.cfc űj csirája lesz
A kudarc, a legyőzőt--» telje». Klőlib az ember 
kétszer tagadja meg • most az Isten sújtja 
atkával. Ádám kétszer tagadja meg, elsőbb: 
mikor a hideg tudás nem bírja «zivo ürességét
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betölteni. másodszor: mikor Évától megtudja 
nr. öngyilkos szándék hiábavalóságot rá Lucifer, 
o/. Istenim  visszatért, térden esdeklőt előbb 
nagyságára való emlék rxtetrásel akarja vis«a- 
nveTni, » mikor a megsemmisülés remény© is 
eloMtlotí Ádnmot rá Évát támadja meg, mely 
elökráxfllet után dflh5**n odarrfg u légy ('nőtt 
cm berber, a tnilten ördögi keoerve eulminál. 
Mindez hasztalan. Végül is csak gúnya és ka­
caja marad meg, mely Adumra nézve már el­
vetetté hatását, nem egyéb Lucifer öngúnyánál, 
törekvésének ki kacagásánál.
Láttuk tehát Lucifert aktív szereplésében. 
A tagadás képezi lényeget, mindenkor kísérője 
a kacaj, a gúny rá csak neliol tör ki indult- 
toesága Lejpamteribben ez utolsó műben.
Térjúnk át ezek után oz álombéli Lucifer­
hez rá kísérjük szereplráct, hogy az aualysia e 
második részének végeztével eszmei jellemzőbb 
vonásait egybefoglalhassuk.
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llm lítettnk, m uxm nt Lucifer egyénisége 
tűt álomban, Adómnak korlátlanságra vájó tö­
rekvése ellenében meghal rónyul. tnhiii mért, 
fogy n költi* a/, embernek ideális lényegét a leg­
élénkebb cinekkel nlUUmMa elénk. A kliritú*  
át hajlik a p u M v itó ik  Okoskodik. bőiíx'lk- dik. 
a minek hatás» neonban Adum kedélyéin  cse- 
Ickrölrg lép fel. Knnek ellaukudó ukurat erejű 
iniiub n k*ÍO végű felé 11 lneilVri Tonnánkkal fe#.
tett korból ennek hangulatából ered, a minek 
elviselésére, nuu inkább megvetésére Lucifer 
egy gyönge stálat ad titravalóul: a reményt. Ex 
Ariadne fonala kalauzolja őt ai *mWri*ég Uby- 
rinthjén át llv reménysugár valóban töloiibin 
Ádám továbbuieténben mogfoganiMitt r é ­
méinek —4étv«fllé*él f g j  mindig Újra álmodott 
korban véli megtalálhatónak Föl in találja őket, 
elé már megférgmttve, uirgrontva és uráliitok­
nak vége felé. a mikor a* Adáin-embert többé 
nett elégíthetik ki Az egyeduralom dicsvágyá-
5
3.
tói «i .szömyfl végig lelke*cdé*e mindig lehango- 
hisbun végződik * végre u teljes megtörésben.
így  U c ifrr  pu*‘ ivilá«áb«n umsodmigó 
személyivé vnlik. A.- intézőből kísérő les*. Mi 
által ax emberben élő gonosz nem lép fői teljes 
világításban és n küzdelmek folyamában csuk 
itt-ott lép hatalmasabban előtérbe. Méltán *nj- 
nállintő Lucifer e visszavonulása, halványabb 
szereplése, mikor oly titámiug ki lehetett volnn 
mélyíteni a démoni gonoszság egész lényegéi 
Ennek okát talán feltevések deríthetik Ibi: egy­
részt, hogy a korszakok eléggé meg vannak 
mételyéivé a roszU-1 é* így e tulajdonság Luci­
ferből át van helyezve a korszakok embereire: 
másrészt, hogy a súlypont Adum iirrae* törek­
véseire legyen fektetTe, u miáltal ezeknek győ­
zelme n végső színben a* Úr szava által biz­
tosítva van. Mindamellett Adumban egy fölemel­
kedő és egy eső kcdélyhullánizást tapasztalunk, 
mely a modern, londoni színben culminál. Ugyan- 
ebbcti kereszteződik Ádatu és Lucifer álombéli 
passiv é« aktív szereplése. Egy fel és Iebugó út. 
Lucifer e szín előtt folyton tért Te#xít, va Adóm 
lelkesedése nem vesz el. mindig ruganyosabban 
fog küzdelmeihez; a szín után Lucifer hatalom 
és befolyásban nyer, míg Adum ereje lassankint 
tflnedezik. Úgyszólván szerepcsere, hangulat­
változás, melynek Adáni lenne áldozatává, ha
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I r közbe nőm lépne, hogy n rosxnnk bukását 
teljessé tegye
Un az. Km bor tragédiáját Madách kcdély- 
vüágíval associúlhutnók, mire kielégítő biztos 
adataink nincsenek, élőnkön állana szeműnk 
előtt a imiitért lelkesülő Madách-Adám és azon 
keserű jövcndőlátása, melyet tudása alapján 
megsejteni törekszik.
Az Adúiu-plinran dicaőxége cnilékpyrumi- 
*át építteti föl, hogy ezáltal nerc fényt v«-«en 
előre, késő századok 1«. A nagyra vágy és a di­
csőség a jövőbe hat. Az egyeduralkodó hatalma 
a nép szolgaságát veszi «sxköznl, mások karja 
ittad ólával, mások fáradsága árán emelteti 
neve hirdetőjét. Csupáncsak ezt tudjuk róla, 
egyéb tetteit nem iimerjak Létezett ugyan 
elég ily egyptomi dynasta, de ez ueni typos» 
azon nagy hősöknek, a kik Ptah iste» trónusán 
Hitek. Madach találhatott rolna Lucifer céljának 
megfelelőbb történelmi egyént is.
Az áltató Lucifer ravasz államférfid ó»z- 
jara*aval festi le előtte u nép érzelmeit. Ó wOk- 
ségli « hazugságot, hogy a hatalommal c a jIo-  
gatvn, a vésze* állambajok örvénye föiött maga 
számira készítse el Adóm lelkét é* n hamis 
hiedelem a lu l benne ébresztett istent ébren 
tartsa a végre, hogy az általános nyomós és
«•
táj, it roaxnak okozójaként szerepeljen. Furfan­
gos maechumdlUtnns -/.61 ki M ile ,  mely altul 
u xanmoki rósz jogot ovit i» kormányzásra. 
FI tiki i előtte u nép állapotút C'ik dicsősége 
érzelmében tartja fogra. Allambölcaeletének háló­
júim szőri, ügy annyim, hogy n hiszékeny Ádám, 
csak Éra jajv/aráru ocsúdik (51 egyedüllétének 
érzelmért*. Lucifer hódolatot, uralmat adomá­
nyoz neki. de in*ra oxon édes éneimet, a mely 
után Ádntn. tantálukként epéd. Hiába Ügyel mex- 
tcti Lucifer, hogy a dicsőség által elégítse ki 
nagyra ragyát, a berohanó rabszolga és nejének 
intcnair szeretető fölkelti Adumban ar. ismeret* 
len érzést. é* segélyre ké»x. a mivel Lucifer 
irányában ax elaő engedetlenséget követi el é« 
ö n á l l ó s á g a  ébred föl. Ezen üjra és űjm ÍÖl- 
villnnó értelem ax, a tnelylyel Lucifer nem ára­
molt • a mely kudarcát okozta. Kinilytalansá- 
gnt rét ax önállóan, szabadon túllépő Adám 
széniére « utána tagad és folyton tagad: a kín 
csak hagytnóxoe őrület, a rabszolga csak arám, 
a nép ex óriási egyén pusztán csak tömeg:
Mély tender a nép: Mrmi uap ííu ;
8em hatja út tiniét: sötét leend ax 
Csak a hullám rxnor. mit »iiae fölvet 
fi» mely hullám esetleg ép te vagy. 
is mikor Ádám u jörőt kiránju látni, ismét a 
rontó Lucifer tor/, lényege ax. amely előtérbe
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lép. ox esztendőnként emelkedő porton*], mely 
bnmoktorlaszt emel n biremlék fölé és a gdny- 
ti\ ni omKMt holttetem sorsúiban De Adamnak 
«íj tá jija  ébred, a
.  . milliók egy minit 
untain» fflb'lx* ztíg.
E  millióknak kell érvényt szerelnem . . . 
Enyém sen n* egyén. l»n ól « kö« . .  .
r« Kvnra gondolva, benne dmpontosái reménye
. .  . «ejtem, hogy téged 1»
Tlsitult alakban Cél focink Utálni.
Mindezt Lucifer, kinek végtelensége előtt ax 
emberi érzelem semmiség, 0>nk kacajjal kísér­
heti és a/. Államot, szerinte dóré vágy» eléréte 
végett Lilán egy e/.rcdévvel vezeti tovább.
TmnYDtPfc*-beu olvadunk ily Atliénről 
Lucifer Ádámmal szemben teljesen pástit, csak 
a hóhér megszólalásában uvilntko/ik fagyasztó, 
metsző gdnyn. Mint hírnök, kacajának sátáni utó- 
fze van, midőn dévaj tréfáján elégedetlen őröl:
_ . . Mi jó az értelemnek
Kncnfni otí. hol szivek megrepednek.
Ex örömét a templom látása zavarja meg é« 
rút'ágában tQnik föl. a midőn világa késedel­
met őrdögileg ke-vrgi. Hikitóan festi ezt és nagy
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vonásokban tudatja velünk poklát, a való világ 
••7- el len fejet. A templom neki csak káprázat. 
inelvet rémeivel elveszthet. csak ániyjáték, 
melyet a halál bonaliuu megsemmisít. l’assir 
okoskodásából átkával tör ki, nittlylyel a görög 
világot illeti, midőn Ádám megnyugváitéal 
eiiyéax el. midőn kflzdésvágyiit uz új c<alntko> 
iá* el «em oltotta.
Kómába, n bűnös, a vét.-tűzött Kómába 
varázsolja Ádáraot Ily dőzsölést Pirraoxii> 
rajzolt Triiuatchiójábnu. Mu>Acii-tiitk kitűnően 
sikerűit a körletté*, n hangulat, a mámor, mely 
e színben uralkodó. A mindenhez alkalmazkodó 
Lucifer «• korba illő. Hű marad magához és 
csipőa, sntiriku» «őt »»rko»tikowi válik. K le­
vegő élvezet neki. Otthonosunk érzi magát az 
átmenet ez élesen kicirkaliua/.ott idejében. Hi­
degségében ördögi Ígérete szerint cselekszik, 
midőn egyedül Adómra >z>g/j figyelmét, ellene 
nyilazza gúnyjait. A dáni lelke tisztaságában 
kivágyik ez undok környezetből, hol nem leli 
a gyönyör, a kéj, a* éirezet tisztaságát, hol 
beszéde unalmas erkölcsi tanfolyam, a szív bo­
londság, n szent hajdan, kétes élcek ffiazcrezőjc 
é* a küzdés jutalma kacaj:
örflljOnk. <iko*«t>l> víliir von,
Őröljünk, hogy ml élűnk abSsn.
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idomot mindenfelől Lucifer eszméi környezik 
Lucifer inegirígyli n dúl keltőjét é$ éldeli ör­
dögi ízet. Az emberi, a természeti jogért küzdő 
lény őrölt az ő amimében, A temetési menet tót- 
tára fölvidul * örömében megörökíti a .g&mnyú 
dr* óimét, ádúzilag tutinkul tovább, a mikor a 
holott szentségét 'érti meg ördögi rákörzönté- 
sév'el. Mutatása közben n régi hideg marod 
úgy Hippin fájdalmaiul. mint Adóm felesemé- 
lésével, megtérésével nemben. Umeri az új 
érzelem sorsát. A iz m ié t  szent tanáért felhe- 
vfllő Á'hiin mai már kevésbe törődik, sőt a loj- 
kesillés kedves neki, mivel ismetelt két-éghe- 
vjtéat rejt magában.
Hogy miért használja tél Ma d íCA n tivor- 
nyúzó Kómát, urra Lucifer mély értelme adott 
alkalm at Az ördög o kéjjel, a gyönyörrel akarja 
megnyerni emberé:, azért vezeti át nz érzéki 
élvezetek árján. Ez lazítja a szellemi erőt és 
liénultabbn teszi nx akaratot. A szellemi fog­
lalkozás •• rngója általa határozottságából veszt. 
Erre Lucifernek, ha Isten és ember ellen győzni 
akar, Sxflkségc van. mert Adámot előbb nyer­
heti meg.
De újólag hiába.
A byznnci szín Adátuja n renyhe kéjeket 
felcserélte a lovagkor eszméivel. Aduin Tan­
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krédóé letl. Nem a történelem, nem Tv*so, 
hanem Madách ideaHsnbb Tankrédje. Hogy 
MadAoii ez. alakhoz fordáit választásakor, azt nx 
cgvedöl lovagi hősiíég. vitézség w  szerelem 
tévé. mely a keresztes kor Tonkrédjét áthatotta. 
A költő belőle meg a vallás bajnokát alkotta. 
Maga a körépkor is kínálkozott számára, a 
melvnek raystíci-musaban Lucifer otthonosab­
ban m i  magát.
Az ördög a lovagnak három fóerényeit töri 
meg. Előbb a hősiséget, majd n vallást, végre 
a szerelmet. Tankról büszkesége ellen a nép 
eesebslésérel felel, a melylvtl nz. már nem érez- 
bet közösséget, mert eluljosodott. A vallásért 
érzet: lelkesedését a dogma, a bet filmre, a rezek- 
lést áruló bar.it á lu l oltja el. Végre újólag 
csak vallásos és szerelmi rajongását írtja ki. 
midőn a zárdába rontó Tankrédet a/, ó-kor 
■ uythottutnk tflndérulakjai boszorkányokká vál- 
toxot tan gátolják tettében. Lucifer ellenvetései 
a tagadás köréből vaunak merítve. A hőltség 
erényét a lovagéig fattytiki növései vei állítja 
szembe. A szent tan eszméjét a csQrt-Cs&vart 
dogmát izmussal dönti meg Az eszményi Mire­
lite t a szőlői elhalálozás fordrsegével és a 
csontváz jeges szavaival buktatja meg.
Adóm tapasztalataira! e színben még egy 
más határozottabban kifejezett lelki erő tudata
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pát-o.wil. moly a pharnóban már derengett és 
ex a reformatori erő. n melynek segélyére! teret 
nknrl hódítani eszméinek, a melybe azonban 
etdttal kifáradt:
(Vauira «álltam szent eszmék után 
?  utáltam átkot hitvány felfogásban 
Xeinesbbé vágytam tenni élveink . .
Isovax erényt állllék » et tWW 
Sdrembe tőrt,
A * egyedüli. u mit elérni ««hajt, n/ a nyugalom: 
Mozogjon a világ, a mint akar,
Kerekeit nem ijrn/Stom.
Kgrke>lviirii Ilézr.'n botlásait 
Jól sejti Lucifer, hogy újabb ábrándról bo«él, mert 
. . . alig hiszem.
Hogy — Unnod, e nyugtalan «tó 
IHlienni hagyjon.
A mély omberúmerő nem csalódott!
A prágai színben az tij kor még nem ha­
ladta meg a középkor szellemét, de ex már ver­
gődik, tflnedewii kezd; megérzi ezt Lucifer is 
a famulus. kinek hosszas nrnlmu vesoendSben 
vau. A babona, a vallási fnnutismu* az önlőg- 
flz.K. az istcuítéletek csak ördögi malmára haj­
tották a kor folyamát. Szánalom fogja el é> 
sajnálja. Szép hasonlatba foglalva mondja 
ezt a költő Lucifer ajkán. Szellemét, lényegét, 
a torxképot. a halált, a disharmoniát látta min-
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deníitt óz ördög. Uralkodott Országa "agygyá 
letL A jövendő kor neiu elégíti bi. tart tőle. 
im-rt tért rw iit  benne. Klmdll hatalmát nagy 
gondolatnak nevezi. n melynek kicsinye* n 
bukása.
Lucifer •• színtan alig szerepel. Mindazon* 
nltul elég jellemző, hogy a tudó* Ádáiu a kor 
hazugságait éppen reá bízz»: általa készítteti a 
nutivita.t, az idöjó«lá»t Továbbá, hogy Kepler 
álmában a bakó szerep ismét Lucifernek jutóit, 
a miáltal ót u rémkorszak aymbolnmaként, címe­
reként állítja oda.
Az eszmélő Keplert Luciferrel találjuk a 
neki szánt *znlga*rnhnbati, mely azonban nem 
takarja el teljéién u axellnuft A néhány mon­
dat reak a kísérőnek pbilosophiáju: egyrészt 
mikor a lelkesült, ihlettelt mester látomását 
mámorból eredőnek bélyegzi, másrészt, mikor 
közönyös marad lebangolánival nemben.
Szegény, kévé. ez a húrom tartalma.» stín- 
ben. a mikor a tudomány é» a forradalom esz­
méiről ellentétben hatásosabb munkásságot igé­
nyelhetnénk. Lucifer sxófiikar*;ig« szinte fele- 
dékeuységbe ejt a gonosz iránt és szereplése 
folytonosságát megszakítja.
Átmenete» időben élOnk. az ebhez csatla­
kozó ellentétes eszmeurambitok a felszínen dsz-
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nak. küzdenek. A szellemi erők, a jövendő kor 
nagyságának előpőstái, teljes fegyverzetben 
állanak egymással szemben é* vagy reaetio ull 
l»e, vagy tovább halad egy léptesd nx emberi­
ség a mrtlt köréből:
. . .  ón lilól;
Kíséretén állunk, egy iij v ili*  kőit.
A tudományban az ideális tanok u tapasztalat­
nak biztosabb tanaival jöttek összeütközésbe. 
A költészet n tiszta valóságban keresi n szép­
nek nyilatkozásait, és n merőben eszmeivel 
foglalkozó poesis ideje lejárt A költőnek ax 
életre van szüksége, a mint •* érzékei előtt 
lefoly, és ennek nyilvánulatnihun keresi oz el­
rejtett költői vonást. A társadalom maga nagyot 
öregbedett, ahasvenisi sorsat meg nem tagad­
hatja 1*8 megííjhodtii készül. A változásra meg­
érett. ellenkező elemei k é vé in  forrnak és itt- 
ott kitör az elégedetlenség. A vagyniikülonbség 
az ellenségeskedés tehetős szülője. A rang. a 
hatalom elérésében, lígy a tudományos, mint 
egyeli pályán élénk és «rabad versengés állott 
l>e. Mindezen áramlatok meredek szíriek között 
csavarodnak tovább n nem sejtett jövendőin*. Jó 
és rósz. nemes é» nemtelen, arany és salak ki­
forrni készül. A lelkesedés tárgyai megváltoztak 
ugyan, de az érzelem maga megmaradt, mivel ez 
már ax emberiség isteni jussa. Ax értelmű, a
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tinin# dolgában, ennek cieres*, és tnváhbf«*jle#x- 
tésében a/. Kgjrdllli végcél u tökéletesség lett.
E  mozgalma» világ «phaorujáha téreti 
Lucifer Ádúinot. ki úgy jelenik meg. mintha 
az emberiség mnltja volna, a mely eljött, hogy 
megítélje e k o rt:
Ügy it- !.», ládd t<- I» ángy polcodon
A z éleiről, mily lábaidnál mozog.
Mint a milltakról a hiniőria.
Láttuk, mily elevenné válik Lucifer, mikor ily 
átmenete» életkörbe jő, mennyire megnövekszik 
halványabb szereplése ellenében. Ily légkörben, 
mely minden szenvedélyt, indulatot a földiétre 
kavar, életteljeaebbé lem. Gúnya, tetszése, kedve, 
gyönyöre itt éled. itt lélegzik föl.
A társadalom zajos vásárában, a szabadon 
sflrgő*forgú ebinek között az istennlkotá.onl 
elégedetlen szellem közvetlenül érezteti mérges 
falánkjait. Szentségtelen istenkáromlással illeti 
a teremtől, midőn Adum fölél a modern élet 
vitraenydalára. Ó a régi meg* éténél ítél, neki 
az egész
i^ma miXaár c**k, békával tele.
b* n mikor Adatn nem vár költészetet, nem 
nagy eszmét többé, é* nem vágyik titánok, 
Lucifer tagadja vésztőkét:
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t* mJ|: c a te r u iT  v*n. míg mxmfl iu agy .  . 
Szintén fog élűi n udtcmvíMgban 
Tagadásul költészet fe nagy rum i
Ádnm leszáll «• uu-gundorodik a t  i tétlenségtől, 
tüely minden oldalról kűrtll fogja a lobját ekos-. 
az anyu-, a polgár lányok-, n munkái-, katona-, 
kéjhölgy-. zenész,-, koldus-, gyáros-, nyeglében 
é« igy tovább a mai társadalmi élet majdnem 
mindénik képviselőjében, A torz.kep, mely min­
denfelől riítigvorog és Lucifer Ved t ét éleszti, 
neki visszataszító; nein az ő világit ex é* iámét 
csak ábránd vonzotta, csalogatta el, ő nem 
szerepelhet itt, som a pbalansterben, sem a 
végső álomképben. Lénye egészen idegen azzal 
szemben, mi itt uralkodó, ez élet nem fér meg 
esxméive], ex ax a mi megtöri, ez sietteti Luci­
fer részére a remélt diadalt
jellemző megjegyzése Lucifernek, de elég 
sajátos, hogy c színben országát veszített* tis 
ttok a rüt. a curriculum feledteti véle azt.
Mert Uj alakban, újra étetlek.
Örömmel meríti el nézésébe, midőn mindenkiben 
ftlllcii azt. a init keresett. A modern sybilln. a 
nyervágy, u hns/oiilw», egoizmus, hióaág tet­
szik neki, és hogy Éva Ádúiuot meghallgassa, 
hazugsággal segíti céljához. Egy dolog van csak, 
a mitől tart. a mely ellen tagadása nem győz
—  ló  -
6» n mi tisztán maradt a tor* között: az cgy«. 
tfuie# tállá*, melylyel érintkezzen, minden tette 
megsemmisíti. mint a naj>on n hő. Kz történik 
pénze és ékszereire!, mikor a kép érintése á lu l 
az higatiyuyá, ezek férgekké Tálnak.
A* utolsó zymbolikna jelenet az ellen- 
mondások. a torr, az ÖLWzhangtalutiMg kibékít- 
l«*ét jelképezi a megnyugvásban. a halálban é* 
az ördög ezzel újra veszteti.
Lucifernek •• sztnbeli élénksége formailag 
tikban emlékeztet Mephistopbelea vidontágáru, 
elevenségére az első Valpnrg-éjen. —
A londoni ntfn ntán a mai tudományos 
ábníud-bypnthcsiseknck hármát látjuk mtgrald- 
«lilta: egyik a tudomány állama, nuuik a mi­
ről Lucifer istent gúnyolta ax embvruek cheniiai 
előállítás*, é* vegtll a nagy ragnarock. u földi 
élet elenyészte. Mind a három hypothesisnek 
tannak hitei. Madách beköretkméaftkct positiv- 
ként állítja elénk és az istentől elhagyott, nz 
önmagára maradt emberiség ragyáit három 
képben foglalta ősaze. {-Izekben Lucifer Ádám 
lelke*flb-‘ ét, dacos akaratát, teljesen megtöri.
A phalauater Plató nbrandszalto állania. 
Minden egyén tehetsége szerint teljesíti élte 
föladatát .« uz állam i* feaUrtáaft céljához 
képest kötele* működni; a fölösleges művészét
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száműzve vuii. in ikont őzt P i.átő kívánta; nr. 
íg y  új dolog, hogy n tudomány határozza meg 
az ember feladatat, A bölcs, r.« nem n MadACH 
által ideáliséit P ü T ú  talán ki volna tele hő­
kölve. Adóin nem : a/, érzelem jogát eltörölve 
látja. M u'Acn nem adhatott volna m is «tere­
pet neki, mint tulóu Michel-Augeloét, Cossiuoét 
vagy Lutherét, de vezérszerepet, milyen a tudás, 
az aggastyán, ilyent nem, mert nincsen a sze­
rint teremtve. Adómnak fellépése u korhoz 
viszonyítva egy őrülté éo ezzé ulkothattu volna 
valőbun, ha szerepel:
r?*ját»igo« vallóban 
A mólt kísértetni feltűnni Ütni 
Viligm uutzAiliinktan.
Mint nézőnek e kor csak ‘megvetését szüli és 
elvágyik n por hitvány köréitől. Vágyóban gygáai 
dac nyilvánul, midőn meg akarja törni n fold 
törvényét. De érzelme itt is velő van. s míg a 
phalansterbon a hazát és nőt sajnálta, itt a* 
utóbbiért fájlalja a földet elhagyni, lelke ne­
mesebb érzése tehát újra felszólal. A  possiv 
Lucifer nem uralg rajta, csak kárörvendez, sőt 
mór el is engedné veszni, de
. Kúrán s káröröm még I.uciiVr!
dörgi vissza n tőid szelleme. Adum mentve van
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és Lucifer a véget tartja fenn, hogy .hadd 
győzzön már u vén hazugság*.
E végben u Icgszörnyűbb torxképpol szem­
besíti az em beri: a halállal <c* az erkölcsileg 
állattá vált emberrel. Ekkor tiszta valójában 
áll előttünk a tagadás és szinte ékesszólóvá lesz. 
Hideg egyszerű szavaiban sátáni gyönyör mérge 
lüktet. Semmiféle költészet nem nyilatkozik 
benne e*ak az enyészet ridegsége és a fanyar 
megsemmisítő gúny, midőn a tudomány és a 
faj hiúságának semmiségét elmondván mx egyen­
lítő  hómezeivol é» az elkorcsult emberrel bizo­
nyítva szavait. A z éhező és u jóllakott pbilo- 
»nph iájában Ádómot és na ••■ .kimét azoUWÍtja- 
A  történelem nagy küzdőivel is csak úgy báu 
el, Cyaismosával Adómnak szivébe hasít. Még 
az utolsó’ gúnyos döfést méri ellene, midőn a 
távozni készülő Ádámot az rskimó neje említé­
sével visszatartja. hogy borzadását élvezhesse.
I>e most is csak korán volt a karöröm, a 
gonosz végzetét el netn kerülte.
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1‘ejtegetésünkben rámutattunk Lucifernek 
azon vonásaira. melyek n czomélyesfteli gonosz­
nak aöstlutikoi jellemét képezik. Egyedtllisége, 
tt dac, n/ erőből vzárinnző végtelen önhittség. 
* szemtelenség, a magát meg nem adó sátán, 
majd kudarca, ember és iateo ellenében, végre 
pa*»i vitásában »7. ádáztágot kisérő örökös gúny, 
kacaj és következet»1» tagadna: tn indexen p*y- 
chologiai tulajdonok fo ro g *  lényének félelme­
tes komorságot kölcsönöznek, a m.lvnek nagy­
i g »  11 fenség színében mutatják ö t  Tekintetik 
Ménnel azon fejtegetéseket, a melyek u költe­
ménybe szőtt eszméket tárgyalják.
Végezzünk először a dolog formai Térté­
vel és azon fejtegetésekkel, melyek egyedül 
Luciferre vonatkoznak.
Legnagyobb részt csak  gáncs»láabán része­
l i *  a  tr ag é d ia  ex a lak ja .
S zász, Károi.v , k i ax elsők köxött ism er­
tette az Arany János kezéből a m ag ya r  iro­
dalom k incses házába ju to tt  raftvet, színrő l 
sz ín re  követi Áriám kflxdéseit. A tagad ás  a/.e|-
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lem ét .alak ta lan  abftra  diónak* nevezi é» élesen 
figyelmeztet Mephistopheles hasonlatosságára.
Z ii.aiiv Károi.y, leghevesebben támadja 
jg(g  n m l  belbecsét, midőn GOKTIIK é* BtroX* 
nal Állítja szembe. íté le te  e xzem pontból egybe- 
bangzik SzAws KAsotT-éval. Lucifert .M*phi- 
atophcles igen-igen halvány másolatának* ismeri 
fel, melyhez .túlságosan hasonlít* és Braox 
Luciferével semmi közösséget nem akar elis­
merni, ettől .távolállónak* nevezi. További ma­
gyarázata ide nem tartozik.
Dánabb fejtegetést Brótuv Zhoi.t  tragiku­
mában találunk és irodalomtörténetének rövid, 
de mesteri vázlatában.
Végre Haraszti Gy ii.a tanulmánvkisérle- 
tében, a  melyben Madách subjectam át alakjaival 
uzonoaítnni törekszik, sót még. éppen az Ember- 
tragédiája alapján azt is igyekszik bebizonyítani, 
miszerint Lucifer a költő alaptermészetének 
képviselője. Lucifert szolid ördögnek nevezi, ki 
nem a tagadás szelleme; sőt még nem is ad 
absurdum v itt rideg ész; az egyedoli, mihez 
Ádámot vezeti történetbölcselet; majd azt. hogy 
nem ördög, azaz ar. emberben lukozó erkölcsi 
roeznak typikussá alakított egyéne; nem me- 
phi»topbelesi képviselője a gonosznak; hogy 
rideg matéria!Uta szerepe van és hogy Madách 
sikertelenAI a1' —'"  ----- festeni.
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Ezen magyarázatok nagy részével szán­
dékozunk foglalkozni, mert nem vagyunk ke­
pének, velők mindenben össxhangzuni, sőt egvik- 
misik szempontból kénytelenek vagyunk álta­
lános igazságokat kétségbe vonni, tagadni 
Meglehet, hogy kísérletünket nem fogja gyá- 
molitani gazdug tapasztala», mélyebb bOlosévxi 
megfigyelés, hanem önmagunknak tartozunk 
azzal, ha gondolkodásunk, annlysisünk eredmé­
nyét őszintén és nyiltan ki merjük mondani.
Valjou .alaktalan ubstracrió*-e annlysált 
Luciferünk, váljon nem sikerülte MznAcu-nak 
az alaktalan érzék fölöttit élotteljes egyéni for­
mába önteni? miként azt a középkor, Goktiik 
vagy B vrox tette. Nem lett-e ezen alak egyébbé 
egv kísértetnél, melynek ijjesztő torz körvona­
lai meglepnek és rémítenek vagy még essem ?
Lássuk djm.
Az aktív szellem valójában számos vo­
násra akadtunk, a melyek életrevalóságának 
tantijeiét nyújtják. A Utáni erőkifejtés Istennel 
szemben, később a természeti és szellemi hatal­
mak felidézésénél; az egye- árnyalatok, melyek­
nek finom volta az okoskodó, bölcs Lucifer 
szemléleténél alig feltűnők, de mindazonáltal 
megvannak >•» aktivitását mutatják. Még akti- 
rebbé lehetett volna Lucifer Úgy hallgatásában 
mint megszólalásában, mint a milyen? K hall-
4*
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gntáu vagy külső cselekvés, igox, nem elég! I li-  
nnituttuiik azon beíveltre a pM*ÍV alomban, hol 
Lucifer erősebb al|»kítá*at megkívánnék. de esek 
nem Általánosíthatók é* egyetem**, irányadó 
jt-0l- t.nl nem szolgálhatnak. Madách képzeleté­
nek intensir erejét, értőimének meUpbysikus 
bölcselkedése sokszor kisebbítette, de el nem 
nyomta és magúban Lucifer feleleteiben gondo­
latait, alakítását sok esetben igazi költői ihlet 
sugallta. É* képzelete domborította ki az aktir 
Lucifernek szereplését.
Hogy mii vés* i verseny szempontjából 
QokTIIK és Byron után helyet foglalhat a mii. 
art a conceptio, a* «lapgoudolat fensége is 
bizonyítja. Nem bírjuk <-légg-- felfogni IU kaw.ti 
utón osztályozását, mely szerint Madách a német 
Sturta- é» Dr&agpcriode Kraftgenie-eival bírjon 
rokonsággal. Ugyan mi létezik e szellemi akro- 
batismua szellrméből a philosophia tisztító ereje 
altul annyira finomult érzékű M.VDÁCli-ban? Ha 
müveink ólyivetf után elővesszük K i .ix u k u  
.Faust élete, te tt.i és pokolba menetelét*, 
mily réötletes és iszuoyd jeleneteken kell átver­
gődnünk. míg Ti-gr.- ürömmel látjuk, hogy e 
Fa üst-szörny végre KjjKokk ízetlen poklába 
jut. Hogy Lucifer sokban hasonlít Mepbistopbe- 
lesbez. azt a tárgy rokonsága teszi, mindazon­
által saját körében éppeu oly önálló, a ba Madách
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ncin is alkotta oly humorossá. mint Goktiie, 
a/. lelkének alaphangúin!..búi fakadt. molytól 
a humor teljesen idegen. Byuox Lucifer*tói 
Tolóban m erne áll, ki merőben subjecti r  kép­
zelet szüleménye. Bykox Káinja Luciferé 
ügy szólván rokonok, u költő egyéniségétől átha­
tott két személy é# családi baoonlatorságak- 
ban mintegy megerősítik egymás eszméit, míg 
MAi>A«*n-nul: Adumban és Luciferben az ellentét 
két pólusa uralkodik, mely teljeoefi tagadja 
egymást.
Föltűnő. hogy a valódi hasonlatosság 
nagyobbrészt formai dolgon alapszik, azaz kdlső 
cselekmények megegyezésen, nem pedig az ala­
kok belső eszmevilágának azonosságán. Ily for­
mai hasonlóságokat még a legnagyobb művé­
szek sem kerfllhotték el. Talán nem «v.flksége- 
elószamlálnank o művészi kényszernek példáit 
PtA tT ts-tól l.íoi i HK-ig. Elég, ha ráutalunk 
Ily tett. nem csorbítja a nagy geniu» becbáL 
i5HAKI>i‘KARK, kinek ag v ab an  az. egész kla*-dku> 
világ, uz olasz w  angol költészet remek Par- 
uassusa élt. számtalanszor fordult hozzája köt- 
csöuért. Tudjuk ez.t minduyájiui, » váljon meltó-e 
a támadás, a melyet ellene intéztek ? Nem szán­
dékunk M AOACii-ot ezzel S uakrm’Iiakk mellé állí­
tani, de igenis azon kategóriába sorozni, a 
melynek körét a nagy művészek töltik be.
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Zilahi: éle* ellenkezése (Skjpm a fenteb­
biek körül tó n # . Rajta különösen clhutaliuu- 
♦‘«lőtt ax ötvenes evek azon laza, 1» melyben 
minden parányiságban a művészi eredetiséget ke­
resték. a miből eredt u n i t  elbizakodottan rövid 
ugyan, de «• mellett Madách eredetiségének föl­
színes megítélése.
Behatóbban ©» igarabban axól Bkóthy 
nestbetikai t'ejteg-téae. Szép e» találd 
gondolkodásában kimagaslik mindazon momen­
tum, a mely Lucifer részéről Ádámrn hatással 
van. Nézetében azonban nem osztozhatunk tel­
jesen. midőn * kísérőben egyáltalán csak a 
passi» gonoszát látja ée egyedül igazán ördögi 
fellépést csak az utolsó színben talál.
.Fel a perből állat.*
Ez Lucifernek a legepésebb sot.ini nyi­
latkozása ugyan, de van kívüle még más ör­
dögi fellépése is. Beöthy volt ax első, ki 
Adam tragédiája inellett Luciferét is fölismerte 
é» uz utolsó « ín  ördögi célját méltóan hang­
súlyozza. Végre Adám passivitúsa a döntöm 
szín után igazáu fájlalható, fejtegetésünkben 
azonban rámutattunk aktivitásának lehetetlen 
voltára.
Hátra Tan még Haraszti Gyula némileg 
philosophiai színezetű, szerény kerületben nagy 
apparátuséul működő fejtegetése. Vegyük fon­
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tolóm érveit. Madách rilágnézlctc szerinte a 
világfájdalom. Madách alaptermészetének Luci­
fer a képviselője, ki oem a tagadás szelleme, 
nem is a megtestesített rid i^» cw és materinlú- 
tikus eltekkel van telítve. Váljon megtaláljuk-e 
ezen állítatok igazságát ax Ember-tragédiájában ’t
A peswiniismus szót már Á r a st  J anó*, i* 
szigorúnak találván, n .sötét oldal- elnevezéssel 
pótolta. A peasimismue teljesen az érzelmen 
alapul és valóban az ideálismus hypertrophia- 
jából ered. A világrenddel elégedetlen szír phi- 
losoplnaja. ?>ok esetben ki uetn elégített nemes 
egoizmusból fakad: a szép és jónak teljeííthet- 
leusége idézi elő. A pessimista szamára c föld- 
teke csak egy végtelen temető. hol az elmúl­
tuk csontjaim új holtak veszendő tetemei ra­
kódnak. Az örökös lialál elveszi az eletet és 
az örök élet új tápot nyújt a múlandóságnak. 
Szerinte az élet a halál szolgája; a voltak 
fáradsága, a pillanatnyi siker, u cél. melyért 
etzflnk én izmaink erejével közdOnk: hiábavaló.
Az emberi Imlndas hasztalunságáuak hamis 
tudata, vagy inkább hiedelme rejti mugában n 
petssimnmmxt. Az emberiségnek a tökéletesség 
felé iparkodása szerinte hiú. mivel elenyésző. 
E  gondolat nem birja kibékíteni somávnl. Mun­
kájának. sikerének gyönyörétől fosztja meg 
magát. Önmagával haaonol meg.
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M APAcn-nál egyáb irataiban is rikítóan 
akadnak ilyetén gondolkodásra és o tekintetben 
sokszor sőtctebb Briiox-núI. Tagadásában néha 
viswznrisvztó, főképei). midón n fentebbi érzel­
mek uralják leikéi De nőm csapda ex ifllté be 
lelkét. Midőn tiszta idrnlimnnsáhax visszatér, 
miként az Ember tragédia Ádámjnhan, okkor 
rendkívül esökk'n komorsága. O tt van a meg­
mentett Ádcitn tehát, kit u keblében ébredő isteni 
hang a bizalomhoz, a küzdéshez vezet, ott van 
x nő, a ki lelkét éjt a fenntartja. Mindenben az 
ideális sugár újólagos felvillanása szabadítja 
meg a pessimi sinusra vezérlő Lucifertől. A tra­
gédiában szereplő Adóm é« Lucifer a M.iDácn- 
bnn lakozó Adám es Lucifer is. Midőn e két 
alakot egybe kxpevolta, önmagával béktllt ki, 
fölismervén azt, hogy a TÍlag Összhangjában u 
pessiniismus megfér, d.- nőm elegendő. Innen 
van. hogy Lucifer a pe**raisma**al akar sikert, 
aratni, de célt nem ér. Mat>Aoh lelkének hnl- 
liimverése éppen úgv oUinuilt megnyugodott 
költeménye készítésével, miként .íz olvasóé annak 
élvezete után. K  művében nyugalmat szerezte 
meg. m íg a többiben szaggatott, tépett lelke 
küzd. Nem is ment meg a pes»imi«niii»tól. nem 
rozst a józan optimismus révébe, hanem csak a 
küzdelem Iwn való megnyugvásra o k ta t
Váljon Lucifer nem a tagadás képviselője ?
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Nézzük általánosabban •• fog»!tinit 11 tragédia 
keretén belül. A n n gj hazug, ne örökös snphUta, 
u sokszor kettő» nyelvű «/ellem, hidegen, ko­
moran száll «em be az Istennel, midőn eszmé­
jének negat iőjai fejtegeti előtte. Láttuk, hogy 
rombol és mindig tagad, mert országát akarja 
helyreállítani. Az. Isten é* emberhez, tapadt 
ideális nyíl vállalatokkal szemben konokul tagadja 
létjogukat, bár színről-sziu re. tetőtől talpig 
látja maga előtt, ördögileg hazudik. Kim élyit 
minden fogalmat e nagy dogmatikus, szinte 
„hegvezgeti, hasogatja- az eszméket, hogy 
Ádiímot niegkerftse. Célja sem egyéb, mint a 
tagndiU im gplántáliisa és ennek egyeteme# urál­
iiul. Számos esetben olyan tanokat hirdet, me­
lyek u bölcselet nélküli természettudomány 
magv.it képezik, mintha B cciizrr  é* S t r a is z - 
féle eszmékkel Tolna Maturálva, de mindamellett 
az istenitől, az eszmeitől, a minek létezését 
elism eri, fél. Végzete lebeg szeme előtt, melyet 
a felsőbb hatalom irányoz és ezt akarja mellŐxni. 
Ily esetben mephistopheleai keserűség sző) belőle.
Váljon történet - bölcselet-c a z , mihez 
Lucifer Ádnmot vezeti? .Már annál fogva sem. 
mert a történet-bölcselet tapasztalati induktív 
tényekből positiv nllamigiizságokat akar nyerni, 
mely poaitivismus valóban l.ucifer ellen *zd- 
lana. I>e Lucifer nem is saját énjéből meríti o
Haraszti (i t c u  által említett és az általunk 
már citált mondást, liánon a londoni életre föl- 
«erktnő Ádátn-eniberiség szólni m ege jelenetben 
Az emberiséggel halmit Lucifer e helyen igen 
mély figyelmének ad kifejezést, midőn Adum 
philosophiájat u históriával azonosítja, csakhogy 
nem egyetemcstti, miként H araszti teszi.
Végül egy sajátságot említhetünk fel még. 
mely Luciferben hiányzik, u mi állni ő még ko- 
mornbbá lesz és rokonszenvet nem bir keltem 
ez u lendületes humor, melytől Mephi*tophele$ 
szinte duzzad. De u magárul még ki nem békfllt 
Madách kedélye ily erőt neiu lehelhetett alak­
jába, ennek oka valóban abban rejlik, a mire 
vonatkozólag Haraszti oly egységesen tömörí­
tetté 3tn «  az adatokat, hogy a  Madách lelké­
ben élő pessimista nem hagyta megnyugodni, 
nem engedte a belső összhangot létesíteni.
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